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Guîtres – Rivière l’Isle
Prospection inventaire subaquatique (2017)
Vanessa Morin
1 Le but générique de la prospection subaquatique dans l’Isle, au niveau de Guîtres, était,
et reste d’ailleurs, la réalisation d’un inventaire diachronique des mobiliers/vestiges
archéologiques  du  lit  mineur  et  du  lit  majeur  de  la  rivière  « l’Isle »  associé  à  un
repérage archéologique plus large.
2 Suite  à  une  première  prospection  sonar  en 2016,  qui  avait  permis  de  localiser  des
épaves  et  quelques  concentrations  de  pieux,  nous  nous  sommes  concentrés  pour
l’année 2017 sur un alignement de pieux en bois et de palplanches. En l’état actuel des
choses,  plusieurs  hypothèses  pour  cet  aménagement  peuvent  être  avancées  – quai,
berges stabilisées anciennement, etc. – sans que l’on puisse trancher pour l’instant.
3 Ces hypothèses  sont  tout  à  fait  viables  car  le  port  de  Guîtres  a  été  un chantier  de
construction de gabarres très actif jusqu’au XIXe s. En corollaire, il faut souligner que
Guîtres est également un point de ruptures de charges pour la navigation sur l’Isle. Le
commerce  de  nombreuses  denrées  et  matériaux  (sel,  avoine,  froment,  farine,  café,
houille,  peau  de  boeuf,  sucre,  savon,  poivre,  vin,  céramiques,  etc.)  était  largement
développé  depuis  Périgueux  en  direction  de  Bordeaux  et  vers  l’estuaire.  Autant
d’éléments  qui  sous-tendent  l’aménagement  de  structures  complexes  et  dont  notre
découverte pourrait être un exemple.
4 Une nouvelle opération sonar pour obtenir une cartographie sonar et une bathymétrie
plus  précise  de  la  zone  étudiée,  envisagée  sur 2018,  devrait  pouvoir  permettre  la
caractérisation de cet ensemble.
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